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$aji$ $a_{\ddot{u}}=$ 1 (1)




AHP 2 ( )
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$\fallingdotseq$ $T$( $f_{1}(\epsilon$ % $|$ wi, wj $)$)
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$-arrow$ $(wi /Wj)\cdot\epsilon_{\ddot{B}}$ (4)
$E^{O}=\{\epsilon$ ( ) $E=\{\epsilon_{\ddot{D}}\}$ AHP




$AU_{\max}$ $=$ $\lambda_{\max}\cdot U_{\max}$ (5)
$\lambda_{\max}$ :A $U_{\max}$ : $\lambda_{\backslash }\max$ $U_{\max}$ $=$ { ui}
ui $i$ ui wi
CI(Consistency Index)
C.I. $=$ $(\lambda_{\max} -- n)$ / $( n-1)$ (6)
AHP
Ho : s4 $=$ wi /wj
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01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 wi
5 wi $>$ wj
6.
4 wi $>$wj
( 5 ) 3
$n$ 4 $w_{1}\geqq w_{2}\geqq w_{3}\geqq w_{4}$
1: $a_{34}=\beta$ $0.1>w_{2}>0.05>w_{3}$
2: $a_{12}=\gamma$ $w_{2}>0.4$ . ws $=W4$
3: $a34=\beta$ a12 $=\gamma$
$w_{2}\geqq 0.4$ $005>w_{3}$
1 {wi }$=[0.9$ $0.09$ $0.009$ $0001]$ $a_{34}=\beta$
1 $a_{34}=\beta$













$\alpha=1,$ $\cdot$ $\cdot$ 9
0.029 $\alpha=2$
.
{va} $=[0.746$ $0.117$ $0.\Re 9$ $0.oe9]$
CI. $=0.020$
( 2) $\alpha=1$ CI
$0.035$ $0.0$ $t_{U1}$ }$=[0.750$ $0.083$ $0.083$ $0.083]$ C.I.4.0
$\alpha=1$ $w_{1}=09$
$\alpha=2$ $U1=0.746$ $\alpha=1$ $u1=0.7\mathfrak{X}$
2
2 {wi }$=[0.5$ $0.41$ $0.045$ $0.045]$ $a_{12}=\gamma$
2 $a_{12}=\gamma$ $2A$ $\gamma=1$
$2A$ $(\gamma=1)$




2 $2A$ C $I.\triangleleft$) $.O$ $2B$
CI $w_{1}=0.5$
$\gamma=1$ $U1=0.450$ $\gamma=2$ $U1=0.530$
3
3 {wi }$=[0.55$ $0.4$ $0045$ $0.005]$ $a_{12}=\gamma$ $a_{34}=\beta$
$3A$ $(\gamma=1$ $\beta=9)$
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